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ABSTRAK 
 
Keberhasilan suatu koperasi dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari efektivitas 
dan efisiensi usaha koperasi itu sendiri. Penelitian ini ingin mengetahui apakah ada 
pengaruh perubahan bentuk usaha terhadap efektivitas dan efisiensi usaha pada koperasi 
yang mengalami perubahan bentuk usaha. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus dan analitis. Objek penelitian adalah Koperasi Penjamin 
Kredit Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah two sampel t-test, uji Mann-
Whitney, dan uji chi square. Hasil penelitian ini menunjukkan 4 dari 21 aspek penilaian 
pada efektivitas usaha dan 1 dari 2 aspek penilaian pada efisiensi usaha berbeda secara 
signifikan antara bentuk usaha penjaminan dengan bentuk usaha pembiayaan. Kelima 
aspek tersebut adalah aspek asset turn over pada fungsi akuntansi, aspek keuangan dan 
modal pada fungsi administrasi, aspek realisasi anggaran pendapatan koperasi pada 
pengendalian oleh anggota secara demokratis, aspek pelunasan simpanan pokok pada 
partisipasi ekonomi anggota, dan aspek tingkat efisiensi biaya usaha pada efisiensi 
usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa Izin Operasional dari Menteri Keuangan 
yang tidak keluar merupakan alasan utama terjadinya perubahan bentuk usaha pada 
Koperasi Penjamin Kredit Jawa Barat. 
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ABSTRACT 
 
The success indicator for a cooperative in fulfilling its function, is always correlated 
with the effectiveness and efficiency of that cooperative. This research aims to assess 
the affect of functional change of a cooperative towards its effectiveness and efficiency. 
A descriptive design by case study and analytical approach is used in conducting this 
research. The object in this research is Koperasi Penjamin Kredit Jawa Barat. Analytical 
methods used are two sample t-test, Mann-Whitney test, and chi square test. The result 
of this research shows that 4 of 21 aspects of scorings for effectiveness and 1 of 2 
aspects of scorings for efficiency are found to be significantly different between the 
credit guarantee function and the financing function of Koperasi Penjamin Kredit Jawa 
Barat. All five aspects are asset turn over in accounting function, monetery and capital 
in administration function, the cooperative budgeting revenue realization in the 
democratic control by members, principle payment in members’ economic participation 
and operating expense in efficiency. This research also concludes that the unapproval of 
the Operational Licence by the Ministry of Finance is the main reason for the functional 
change of Koperasi Penjamin Kredit Jawa Barat. 
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